Oil Bulletin. Consumer prices for petroleum products (without duties and taxes) Weighted average 633 by unknown
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PRIX A LA CONSOMMATION DES PRODUITS PETROLIERS (hors droits et taxes) - MOYENNE PONDEREE 
CONSUMER PRICES FOR PETROLEUM PRODUCTS (without duties and taxes) - WEIGHTED AVERAGE 
VERBRAUCHSPREISE MINERALOLPRODUKTE (ohne Steuern und Abgaben) - GEWICHTETER DURCHSCHNITT 
(1) ECU/1 OOO litres 
(2) ECU/tonne 350 ---,.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----, 
200 
9001 
EBBence super ( 1 ) 
Premium gasoline (1) 
Superbenzin ( 1 ) 
Gasoil moteur (1) 
Automotive gasoil (1) 
Oieselkraftstoff (1) 
Gasoil chauffage (1) 
Heating gasoil (1) 
Heizol e.leicht (1) 
Fuel oil HTS (2) 
Fuel oil HSC (2) 
Heizol schwer (2) 
PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS (Platt's Oilgram) - COTATIONS DE ROTTERDAM FOB 
SPOT OIL PRODUCTS PRICES (Platt's Oilgram) - ROTTERDAM QUOTATIONS-BARGES FOB 
SPOT-PREISE MINERALOLPRODUKTE (Platt's Oilgram) - ROTTERDAM KOTIERUNGEN FOB 
US $/tonne 
9001 
Essence super 
Premium gasoline 
Superbenzin 
Gasoil 
Gasoil 
Gasol 
Fuel oil HTS 
Fuel oil HSC 
Heizol schwer 
9207 
9207 
Niveaux indicatifs hebdomalres desprix hors taxe_, llla consomnation 
Meekly fndicaUve-Price Levet-s·Taxes and Duti'es-excluded _ · 
Mochentl iche ·Meldung von vorlaufigen .Prei~en; ·~ 'Steuern und Abgaben 
Prix au: 
Prices as at: 
Pre'isenvom: 
13-07-92 
In national curr~ies·/1:nmonnai~s ~tionale-·/ ·rn·natio~ler\lihrung 
TABLEAU Essence:. ~upe~ - , . .. EURO-super GasoH moteui· Gasoil chauffage Fuel Resid. HTS 
TABLE 1 Premiun G1;1sol ine 95 RON AUt0lll0tiVt'98SOll Heating<gasoil Residual FO HSC 
TABELLE I ... superbenz i ri ' Di esel-kraf tstoff ;, l:leuzol Ex~Leicht Heizol Schwer 
1000L 1000.L 1000 L 1000L Tonne 
(1) 
·-
;ctJ (1) .' (2) (3) 
Belgique CFB) 9.408 9.398 9.286 6.410 3.328 
Dannark (CD) 1.885 1.880 1.870 1.480 732 X 
Delltschland CDM) 419 409 370 316 164 X 
Ellas (DR) 54.621 59.386 49.713 48.882 21.439 
Espana (PES) 30.341 33.571 27.921 27.434 11. 759 
France (FF) 1.250 1.390 1.260 1.276 505 
Ireland (Irish£) 201,52 219;92 208,33 127,91 82,97 
I ta l i a C Li re) 371 •. 550 395.090 316.400 309.670 125.600 
Luxenbourg CFL) 9.670 9.730 8.110 7.640 3.m 
Nederland (Fl) 527 527 469 418 238 X 
Portugal (ESC) 37.179 40.558 35.505 - 15.385 
U.K. (£) 153. 14 158.82 155.30 105.47 54.80 
Eni /in/ in USS 
TABLEAU Essence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil chauffage Fuel Resid. HTS 
TABLE 2 Premiun Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual FO HSC 
TABELLE Superbenzin Dieselkraftstoff Heuzol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Bellgique 307,88 307,55 303,89 209,77 108,91 
oarimark 330,33 329,45 327,70 259,35 128,27 
Deµtschland 282,63 275,89 249,58 213,15 110,62 
~l'" 299,90 326,06 272,95 268,39 117,71 321,19 355,39 295,58 290,42 124,48 Fr nee 249,77 277,74 251,77 254,97 100,91 Ir land 362,25 395,33 374,49 229,93 149,15 
It l ia 330,94 351,91 281,82 275,83 111,87 
Lupcembourg 316,45 318,42 265,40 250,02 123,60 
N:erland 315,19 315,19 280,50 250,00 142,34 
Po, tugal 295,31 322,14 282,01 - 122,20 
U.K. 295.07 306.01 299.23 203.22 105.59 
CEr/EEC/EG 
a) Moyeme 
i Average 295,78 298,83 275, 11 237,09 111,55 
Durchschnitt 
b)i Moyenne tous 
I produits 
i Average for al l 
i products I 304,03 I 
I Durchschni tt 
alter Produkte 
(4) I I I I 
En /in/ in ECU 
TA BLEAU Essence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil chauffage Fuel Resid. HTS 
TA 8LE 3 Premiun Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual FO HSC 
TA SELLE Superbenzin Dieselkraftstoff Heuzol Ex.Leicht Heizol Schwer 
I 1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tome 
I (1) (1) (1) (2) (3) I 
Bellgique 223,55 223,31 220,65 152,31 79,08 
Dar,mark 239,84 239,21 237,94 188,31 93, 14 
Deutsch land 205,21 200,32 181,22 154,77 80,32 
Ellas 217,75 236,75 198, 19 194,87 85,47 
Espana 233,21 258,04 214,61 210,87 90,39 
France 181,35 201,67 182,81 185, 13 73,27 
Ireland 263,03 287,04 271,91 166,95 108,29 
Italia 240,29 255,52 204,63 200,27 81,23 
Luxembourg 229,77 231,20 192,70 181,54 89,75 
Nederland 228,86 228,86 203,67 181,52 103,35 
Portugal 214,42 233,90 204,76 - 88,73 
U.K. 214.24 222.18 217.26 147.55 76.66 
CEE/EEC/EG 
a) Moyenne 
. Average 214,76 216,97 
Durchschnitt 
199, 75 1n,15 _81,00 
(4) 
(1) Prix a la~/ Plll1) price/ Tankstellepreise 
(2) Prix pour livraison de 2.000 a 5.000 litres. Pour l 1 Irlande livraison s•etendant au secteur industriel. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size of delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
Pre;s be; Lieferung von 2.000-5.000 liter. Fur Irland bezieht sich diese Abgabemenge hauptsachlich auf 
den Industriesektor. 
(3) Prix pour livraison inferieure a 2.000 tonnes ~r mois ou inferieure a 24.000 tonnes par 
franco consonmateurs. Pour l'Irlande livraison de 500 a 1.000 tonnes par mois. 
Prices for offtakes of less then 2,000 tons per month or less than 246000 tons per year. 
an. Prix 
Delivered 
Corsuner Prices. For Ireland deliver1es are in the range of 500 to 1,00 tons per month. 
Preis bei Abnahme unter 2.000 t im Monat oder 24.000 t im Jahr. Pre1se frei Betrieb. Fur 
Abnahme von 500-1.000 t im Monat. 
Irland bei 
(4) La ~oyenne en S/tm resulte d 1 une ponderation des quantites consonmees de chaque produit concerne 
au cours de la periode 1990 
The result in S/mt of weighting the prices of the products concerned by the quantities consuned during 
the year 1990 
Der Durchschnittspreis in S/t ergibt sich aus der Gewichtung mit den Verbrauchsmengen des jeweiligen 
Produkten im Jahre 1990 
Le bulletin publie cheque semaine Les prix c01T1TKJniques par Les Etats membres, conme etant Les plus frequemnent 
pratiques, pour une categorie de consonmateurs bien specifique defini ci-dessus. 
Des COfll)araisons de prix entre Etats membres ainsi que leur evolution doivent etre faites avec une certaine 
prudence et sont d 1une validite limitee en raison, non seulement des fluctuations des taux de chanije, mais 
egalement des differences dans Les specifications de qualite des produits, des methodes de distribut1on, des 
structures de marche propres a cheque Etat membre et dans la mesure ou Les categories repertoriees sont 
representatives de l 1ensemble des ventes p.our un produit donne. 
The bulletin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently ecountered for the 
specific categories of sale listed above. 
CC>ffl)arisons between prices and price trends in different countries require care. They are of limited validity, 
not only because of fluctuations in exchange rate, but also because of differences in product quality, 1n 
marketing practises, in market structure, and in the extent to which the standard categories of sales are 
representative of total national sales of a given product. 
Das Bulletin veroffentlicht jede Woche die von den Mitgliedsstaaten gemeldeted Verbraucherpreise und ist somit 
fur eine weiter unten genauer spezifizierte Verbrauchergruppe die am haufiijsten durchgefuhrte Erhebung. 
Ein Preisvergleich zwischen den Mitgliedsstaaten wie auch die Preisentw1cklung mussen aus folgenden Grunden 
mit einer gewissen Vorsicht vorgenommen werden: Schwankung der Wechselkurse, Unterschiede in den Produkt-
spezifikationen und -qualitaten Verteilungssysteme, besondere Marktstrukturen in den einzelnen Mitglieds-
landern, Reprasentanz der vorgegebenen Produktdefinitionen mit den gesamten nationalen Verkaufen eines bestinmten 
Produktes. , 
Taux de change au: 
Exchange rate at: 
Wechselkurs am: 
dollar = 
ecu = 
13-07-92 
30(5575 FB - 5,7065 CD - 1,4825 DM - 182,13 DR - 94k46 PES - 5,0046 FF - 0,5563 £ IRL -
11~2 70 LIRES - 1 6720 FL - 125 900 ESC - 0 5190 UK~ 
42~0A53 FB - 7,85~27 CD - 2,041t? DM - 250,A38 DR - 130,099 PES - 6,89257 FF -
0,r66159 £ IRL -1546,24 LIRES 2,30276 FL - 173,396 ESC - 0,714822 UK£ 
C6ut CAF d 1 approvisionnement en brut de la COITITK.lnaute 
CIF cost of COITITK.lnity crude oil supplies 
CIF-Kosten der Roholversorgung der Gemeinschaft 
Prix 
Price 17,87 $/bbl 
Preis 
Mois 
Month 
Monat 
Avril-1992 
April-1992 
April-1992 
Tous renseignements concernant l 1abonnement au bulletin petrolier peuvent etre obtenus en telephonant (02)2351839 
All information concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (0~)2351839 
Auskunft uber den Bezug des Cl-Bulletin erhalten Sie unter der Telefon-Nr. (02)23518)9 
Le bulletin publie: 
The bulletin 
Das Bullet in 
veroffentlicht: 
X 1% S. 
chaque semaine Les prix hors droits et taxes a la consonmation en monnaies nationales, 
dollars et ecus - le cout CAF mensuel cOITITK.lnautaire Cdonnees Les plus recentes). 
chaque mois Les prix de vente aux consonmateurs pratiques au 15 de cheque mois en 
monnaies nationales, en dollars et ecus. 
chaque trimestre le cout CAF trimestriel pour chaque Etat membre. (serie historique) 
each week consuner prices without duties and taxes in national currencies dollars and 
ecus - the monthly CIF cost for the COITITK.lnity (most recent available data). 
each month the consuner selling prices prevailing on the 15th of each month in national 
currencies, dollars and ecus. 
each quarter the quarterly CIF cost for each Menber state (istorical series). 
wochentlich die Verbraucherpreise ohne Steuern und Abgaben in nationaler Wahrung, Dollar 
und Ecu, die monatlichen CIF-kosten der Gemeinschaft (letzte verfugbare Oaten). 
monatlich die Verbraucherpreise, erhoben am 15. jeden Monats, in nationaler Wahrung, 
Dollar und Ecu. Quartalsweise die CIF-Kosen des Quartals fur jeden Mitgliedsstaat (Zeitreihen). 

